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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, presento el trabajo de investigación descriptiva correlaciona 
titulado:“ Gestión pedagógica del docente y la motivación de los  estudiantes, de 
tres  institutos superiores tecnológicos de Lima, 2014” cuyo objetivo general es 
determinar la relación entre la gestión pedagógica del docente y la motivación de 
los estudiantes.   
La presente investigacion esta estructurada en siete capítulos que se 
mencionan de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción. Capítulo II: Marco Metodológico. Capítulo III: 
Resultados. Capítulo IV: Discusión. Capítulo V: Conclusiones. Capítulo VI:  
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
Por tanto, los resultados del presente estudio establecen la relación entre las 
variables estudiadas y esperamos de esta manera, contribuir con los resultados a 
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La finalidad del presente estudio de investigación es determinar como la gestión 
pedagógica del docente se relaciona con la motivación de los  estudiantes de la 
especialidad de mecánica automotriz, de tres  institutos superiores tecnológicos 
de Lima, 2014. 
Este estudio empleó el método hipotético deductivo, con un tipo de estudio 
basico,de tipo correlacional, con un diseño transversal, con el cual se busca 
establecer las relación o asociaciones entrela gestión pedagógica del docente y la 
motivación de los  estudiantes, a fin de brindar una imagen mas completa del 
fenómeno y avanzar en el conocimiento de la realidad como producto de relacion 
de las dos variables. Se seleccionó una muestra censal de200 estudiantes de tres 
institutos superiores  tecnológicos de Lima, a los cuales se les aplicó la técnica de 
la encuesta con dos cuestionarios para medir la gestión pedagógica del docente y 
la motivación de los alumnos con una confiabilidad de 0.935 y  de 0.848 por el 
Alfa de Cronbach. 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe relación 
positivay significativa entre la gestión pedagógica del docente y la motivación de 
los  estudiantes, siendo el grado de la influencia, medida por la correlación de 
Sperman (r= ,628, p=0,000 p<  0,05), del mismo modo existe una relación positiva 
y con un nivel de correlación moderada entre dimensión planificación y ejecución, 
y la motivación de los estudiantes(r= ,618, p=0,000 p <  0,05),y la dimensión 
evaluación y metodología, y motivación de los estudiantes. 
 









the purpose of this research study is to determine as pedagogical management of 
the teaching is related to the motivation of the students specializing in automotive 
mechanics, three technological top institutes of Lima, 2014. 
This study employed the hypothetical deductive method, a type of study 
basic, correlation type, with a cross-sectional design, which seeks to establish 
partnerships between the teaching of teachers and the motivation of students, in 
order to provide an image most comprehensive phenomenon and advance in the 
knowledge of the reality as the product of two variables relationship or the 
relationship. A census sample of 200 students of three technological top institutes 
in Lima, which applied the technique of the survey with two questionnaires to 
measure the teaching of teachers and the motivation of students with a reliability 
of 0.935 and 0.848 by Cronbach's alpha was selected. 
The results of this research show that there is a positive and significant 
relationship between the teaching of teachers and the motivation of students, 
being the extent of the influence, as measured by the correlation of Playboy (r =, 
628, p = 0, 000 p < 0,05), in the same way a relationship positive and a moderate 
correlation level between dimension planning and execution, and the motivation of 
students (r =, 618, p = 0, 000 p < 0,05), and dimension evaluation and 
methodology, and motivation of the students 
Key words: educational management, motivation, planning.
